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La grande douve, Fasciola hepatica L. i 758 a été observée à l'état 
adulte chez de nombreux mammifères différents de ses hôtes nor­
maux, mouton et hœuf. NEvEu-LEMAIRE [3] en donne dans son 
traité d'helminthologie une liste fort longue. Il s'agit donc d'une 
·forme euryxène au sens de SEURAT. Le parasite a été décrit égale­
ment chez l'homme, notamment en France par Rossi [5] et par 
BuTTIAUX et ALLAEY� [ r]. 
Chez le lapin domestique, la fasciolose est cependant fort rare 
puisque dans notre pays, à notre connaissance, elle n'a été signa­
lée que par RAILLIET [li] en 1887. Nous avons eu récemment l'occa­
sion d'en observer un deuxième cas sur un lapin qui était adressé 
d'Avranches à notre laboratoire. L'autopsie nous a montré un foie 
hypertrophié et cirrhotique, avec quelques abcès de la taille d'une 
noisette et entourés d·une épaisse coque fibreuse (cf. flg.). Nous 
pensions avoir affaire à de la coccidiose hépatique lorsque la ponc­
tion d'un abcès en vue d'une vérification microscopique, a fait sour­
dre une masse bn1ne, finement granulaire, semblable à celle que 
l'on retire des abcès pulmonaires de dislomatose chez les ruminants. 
L'observation microscopique confirmait bientôt notre hypothèse 
en nous montrant une accumulation d'œufs typiques de Fasciola 
hepatica. La section du foie nous permit de retirer six grandes 
douves adultes, enroulées sur elles-mêmes d'un côté à l'autre pour 
pouvoir tellir à l'intérieur des gros canaux biliaires. 
Les coupes histologiques qui ont été pratiquées à partir de ce 
foie, ont révélé que les canaux biliaires où se trnuvaient les douves, 
étaient entourés d'un très volumineµx anneau de tissu conjonctif 
fibrillaire compact parcouru par des vaisseaux sanguins et par de 
très nombreux néo-canalicules biliaires. Partant de là, la cirrhose 
envahissait tous les espaces portes reliés les uns aux autres par une 
gangue fibreuse massive qui resserrait les lobules. Ceux qui se trou­
vaient les plus proches des canaux parasités étaient fortement infil­
trés et dissociés par la pénétration des travées conjonctives qui 
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rejoignaient en certains points le tissu entourant la veine centrale 
et les vaisseaux sus-hépatiques. Certains lobules n'existaient plus 
qu ' à l'état de petites masses arrondies. Par endroits s'observaient 
dans les lobules conservés, de petits foyers de nécrose et de dégé· 
nérescence. Contrairement à ce que l'on constate ordinairement 
dans la distomatose il était extrêmement difficile d'apercevoir :un 
afflux d'éosinophiles, pas m ême dans l'anneau fibreux qui enser­
rait les canaux parasités. Quant à l'endothélium de ces canaux, nous 
n'avons jamais pu, malgré l'examen de nombreuses coupes, y 
noter de prolifération villeusc, comparable aux adénomes villeux 
de la coccidiose du lapin ou de la fasciolose des bovidés. En certains 
points, on aperçoit seulement de petites ruptures de l'endothélium 
distendµ par les trématodes mais qui sont rapidement contenues 
par la gangue fibreuse périphérique. Nous n'avons observé nulle 
part de cellules sternbergoïdes, comme celles qui ont été décrites 
dans la fasciolose hépatique humaine. [5]. 
La lésion essentielle est donc seulement une cirrhose intense; 
analogue d'ailleurs dans ses grands traits à celle de la d�stomatose 
hépatique des bovidés, telle qu'elle a été étudiée par CoRNIL et 
PETIT [2]. 
Il est. curieux, en tout cas, de souligner la similitude de compor­
tement des douves adultes chez de nombreuses espèces. Il y a là 
une fixité dans l'évolution parasitaire et la localisation tissulaire qui 
mérite d'être notée ·par rapport à d'autres parasites, qui prennent 
si facilement, chez des hôtes normaux, des localisations erratiques . 
(Laboratoire de Biologie et d'Hygiène du Calvados, à Caen.) 
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